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ABSTRAK 
 
Syaiful Bahri, NIM 11.0351.0012: Aspirasi Pendidikan Masyarakat Bakumpai di 
Kalimantan Selatan, di bawah bimbingan I. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan 
II. Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag. Ph.D. pada Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin, (2016). 
 
Kata kunci: Aspirasi Pendidikan, Masyarakat, Bakumpai 
 
Masyarakat Bakumpai adalah suatu komunitas masyarakat yang beragama 
Islam, berdomisili di Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 
Mereka hidup berkelompok di sepanjang pinggiran Sungai. Mereka menyalurkan 
aspirasi pendidikannya melalui jalur lembaga pendidikan yang berbeda-beda, 
sebagian besar memilih lembaga pendidikan umum. Padahal, secara teoretis, 
keyakinan beragama yang dianut oleh seseorang akan mendorong dirinya untuk 
melakukan sesuatu sesuai keyakinannya. Fenomena inilah yang menarik untuk 
diteliti. 
Tujuan penelitian ini berdasarkan ruang lingkup: 1) cita-cita, harapan dan 
orientasi orangtua memasukkan anaknya ke sekolah ; 2) cita-cita, harapan, dan 
dan orientasi orangtua terhadap anak laki-laki dan perempuan; 3) perbedaan 
antara cita-cita, harapan dan orientasi orangtua dengan anaknya. Penelitian 
lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan lewat 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumenter dengan menggunakan analisis 
deskriptif-kualitatif. Penarikan kesimpulan secara induktif. 
Penelitian ini menemukan, bahwa dalam masyarakat Bakumpai 
nampaknya masih bertahan orientasi agama. Meskipun dalam realitas mayoritas 
anak-anak mereka sekolah di sekolah umum, tetapi di dalam diri orangtua masih 
terpendam keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah.  
Orangtua dalam masyarakat Bakumpai memiliki sikap kesetaraan jender 
sehingga setiap anak baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dalam 
memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan. Meski begitu, ditemukan 
pertentangan antara aspirasi orangtua dan aspirasi anaknya. Orangtua 
mengharapkan anak-anak mereka sekolah ke lembaga pendidikan Islam, tetapi 
anaknya lebih cenderung memilih lembaga pendidikan umum. 
Dalam masyarakat Bakumpai umumnya telah berkembang orientasi kerja 
ketika orangtua akan menyekolahkan anak. Meskipun dasar orientasi mereka 
agama, tetapi dalam konteks dunia kerja, mereka cenderung mengadakan 
penyesuaian dengan dunia kerja. Semua orangtua dalam masyarakat Bakumpai 
memiliki cita-cita agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan hingga ke 
jenjang perguruan tinggi. 
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 الملخص
 
الطموحات التربوية لمجتمع داياك باكومفاي في كاليمنتان ، 2100113011سيف البحر، رقم الطالب: 
حسن، الماجستير والمشرف الثاني: الدكتور ، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج أحمدي الجنوبية
الحاج عهدي معمور، الماجستير. رسالة الدكتوراه في الدراسات العليا بجامعة أنتساري الإسلامية 
 م)6102الحكومية ببنجرماسين، (
  داياك باكومفاي، المجتمع ،الطموحات التربويةالكلمات الرئيسية: 
مجتمع يتدين بدين الإسلام، هم يسكنون في مراباهان بمديرية باريطو كوالا  داياك باكومفايإن قبيلة 
بكاليمنتان الجنوبية. وهؤلاء يعيشون ويتجّمعون فرقًة على طول طرف النهر.  وهؤلاء يوجهون الطموحات 
أن المرء الذي يعتنق تربويتهم إلى المؤسسات التربوية المختلفة، يختارون المؤسسات التربوية العامة. ونظرية، من الرغم 
 ويتدين  إلا أنه سيحث على عمل مناسب باعتقاده. وهذا مظهر جذاب للبحث.
) أمل الوالدين واتجاهاتهم في إدخال أولادهم إلى المدرسة؛ 1وأسست أهداف البحث على الإطار الآتية: 
ن واتجاهاتهم وأمل أولادهم ) الاختلاف بين أمل الوالدي3) أمل الوالدين واتجاهاتهم إلى أبناءهم وبناتهم؛ 2
واتجاهات أولادهم. واستخدم البحث الميداني مدخلا نوعيا. وجمعت البيانات بأسلوب المقابلة العميقة والملاحظة 
 والتوثيق، ثم حللها الباحث باستخدام الوصف النوعي، واستخلصها بالاستقراء.
هم إلى المدرسة اتجاها دينيا. ومهما ووجد البحث أن مجتمع داياك باكومفاي يتجهون في إدخال أولاد
يكون معظم الأولاد يدرسون في المدارس العامة، ولكن حقيقة، يريد الوالدان أولادهم أن يدرسون في المدارس 
 الدينية.
وللوالدين في مجتمع داياك باكومفاي مساوة في الجنس حتى يعاملون أبنائهم وبناتهم معاملة متساوية في 
اقض بين طموحات والديهم مع أولادهم. ويرجو الوالدان إلى أن أولادهم يدرسون في دراستهم. ووجد التن
 المؤسسات الإسلامية، ولكن الأولاد يختارون المؤسسات العامة.
ويطمح مجتمع داياك باكومفاي طموحا وظيفيا في دراسة أولادهم. مهما كان أساس اتجاهاتهم دينية ولكن في عالم 
إلى التكّيف فيه. ولجميع الوالدين في مجتمع داياك باكومفاي أمٌل لكي يدرس أولادهم في الوظيفة، هؤلاء يميلون 
 الدراسة حتى في مرحلة التعليم العالي.
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Syaiful Bahri, SRN 11.0351.0012:  Educational Aspirations of Bakumpai 
Society  in South Kalimantan, supervised by Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H 
and. Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag. Ph.D. Doctorate Program IAIN Antasari 
Banjarmasin, (2016). 
Keywords: Educational Aspirations, Bakumpai, Society 
Bakumpaiare society indigenous people of Borneo with Islamic 
background living in Marabahan Barito Kuala. They live in groups along the 
Barito riverbanks in South Kalimantan. These society pursue their educational 
aspirations through various educational institutions. Most of them choose public 
educational institutions. Theoretically, religious belief which someone have faith 
in, would push himself to act out their beliefs. This interesting phenomenon is 
observed and investigated in this study.  
The objectives of this study are based on the scope: 1) Ideas, hopes and 
parents’ orientation in entering their children to school; 2) Ideas, hopes and 
parents’ orientation toward their children both male and female; 3) the differences 
among Ideas, hopes and parents’ orientation with their children. This field 
research uses qualitative approach. The data are collected through deep interview, 
observation, and documentation with descriptive-qualitative analysis and 
concluded inductively. 
This study found that Bakumpai society still have religious orientation. 
Although in their reality, the children majority study in general school, but their 
parents want them to study in islamic elementary school. 
The parents of Bakumpai society have gender emansipation so that every 
children both male and female have the same treatment in getting chance in 
education. However, there is an opposition between parents and children 
aspiration. The parents expecting their children to study in islamic education 
institution, but the children tend to choose public education institution. 
In Bakumpai society generally have been developing work orientation 
when parents want their children study in school. Although, their basic orientation 
is religion, but in working context, they tend to have compliance with their jobs. 
All parents in Bakumpai society have an idea for their children to have an 
opportunity to study in university level. 
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